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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento la tesis titulada: “Gestión estratégica y clima organizacional en el Ministerio de 
Energía y Minas, sede Lima, 2015”, conducente a la obtención del Grado Académico de 
Magister en Gestión Pública. Esta investigación descriptiva correlacional constituye la 
culminación de los esfuerzos de los estudios de maestría. Considero que los resultados 
alcanzados van a contribuir a tomar medidas correctivas que favorezcan a la mejora de la 
gestión estratégica y el clima organizacional en la sede del Ministerio de Energía y Minas. 
 
La investigación se inicia con la introducción donde se presentan los antecedentes y 
fundamentación científica, técnica o humanística, justificación, problema, hipótesis y 
objetivos; la segunda parte se denomina marco metodológico, la tercera describe los 
resultados, en la cuarta sección presentamos la discusión, en la quinta parte se presentan las 
conclusiones, en la sexta sección las recomendaciones, y, por último en la sétima parte las 
referencias bibliográficas y los anexos. 
 
El objetivo de la tesis es determinar la relación que existe entre la gestión estratégica y 
el clima organizacional en el Ministerio de Energía y Minas, sede Lima, 2015. 
 
Señores miembros del Honorable Jurado, espero que esta investigación sea tomada en 
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La presente investigación se titula: “Gestión estratégica y clima organizacional en el 
Ministerio de Energía y Minas, sede Lima, 2015”. Es una investigación básica, en razón 
que los resultados van a enriquecer el conocimiento científico en el campo de la gestión  
estratégica. Es de nivel descriptivo y asume el diseño correlacional debido a que relaciona 
dos variables: Gestión estratégica y clima organizacional. La población estuvo conformada 
por un total de 542 empleados (395 de CAS y 147 de CAP) y la muestra estuvo 
representada por 147 trabajadores nombrados de las diversas áreas administrativas de la 
sede ministerial. El tamaño muestra se ha elegido de manera intencional no probabilística. 
La técnica empleada para la recopilación de datos fue la encuesta, la misma que hizo uso 
de dos cuestionarios (instrumentos), validados previamente y con un índice de fiabilidad de 
0,985 para el instrumento que mide la gestión estratégica y de 0,980 para el de clima 
organizacional. La investigación se realizó durante el año 2015. Las dimensiones de la 
variable gestión estratégica son: Planeamiento, organización, dirección  y control. Para la 
variable clima organizacional, las dimensiones son: Estructura organizativa, relaciones 
laborales y trabajo en equipo.  
 
Los resultados de la investigación reportan la existencia de una relación positiva y 
significativa de 0,695 entre la gestión estratégica y el clima organizacional. A nivel de 
dimensiones, se encontraron relaciones también significativas: entre la dimensión 
planeamiento con el clima organizacional (0,751); entre la dimensión organización  y el 
clima organizacional (0,784); entre la dimensión dirección  y el clima organizacional 
(0,698); y, finalmente, entre la dimensión control gerencial y el clima organizacional 
(0,661).  
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This research is titled: "Strategic management and organizational climate in the Ministry of 
Energy and Mines headquarters Lima, 2015".  It is a basic research, because the results 
will enrich scientific knowledge in the field of strategic . It is descriptive correlational level 
and assumes the design because it relates two variables: Strategic management and 
organizational climate. The population consisted of a total of 542 employees (395 of 147 
CAS and CAP) and the sample was represented by 147 workers named in the various 
administrative areas of the ministerial headquarters. The sample size was chosen 
intentionally non-probabilistic. The technique used for data collection was the survey, the 
same that made use of two questionnaires (instruments), previously validated with a 
reliability index of 0.985 for the instrument that measures the strategic management and 
0.980 for organizational climate. The research was conducted during 2015. The dimensions 
of the variable strategic management are: planning, organizational management,  
leadership and managerial control. For organizational climate variable dimensions are: 
organizational structure, labor relations and teamwork. 
 
The results of the investigation report the existence of a positive and significant 
relationship 0.695 between strategic management and organizational climate. In terms of 
dimensions, we also found significant relationships: between  planning dimension to 
organizational climate (0.751); between the dimension management organization and 
organizational climate (0.784); direction dimension between  and organizational climate 
(0.698); and finally between control and organizational environment dimension (0.661). 
 
Keywords: Strategic management, strategic planning, organizational management, 
managerial leadership and managerial control; organizational climate. 
 
 
 
 
 
 
